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ABOJE, typis Frenckellianis.

Tu wvevpx sii ro tpoTtonzv,
]oh, vi: 6>
I t quisque animo excelfior, vel viribus robu«
itior, ita & mitior plerumque. Virium fibi confcius
atque recti , conamina imbecillitatis pravitatisque contemnit,
quippe quorum perfpicere valet vanitatem. Nulla inltigante
refiftentia, languefcit imbecillitas, emoiitur pravitas, Qinimmo,
oftine magnum, quia magnum, non quia vehemens, animos fibi
conciliatj neque vis umquam majores quam manfuetudo repor-
iavit triumpbos. Cujus rei übique conttantem ipfa Natura,,
qua nihil majus, nihil verius, nihil fubümius & fimul omnium
pericula facillime admittens, exhibet fuo exemplo experien-
tiam, TiiSis eil veritas coeleftis a Jefu revelata, irrifionuru
itultarutn & iniquarum patiens, aeque ac fapientium & mode-
flamm perfcrutationum. Cujus & inveniendae & confirmandae
gratia inultum etiam in oraculis facris, cam continentibus,
interpretandis laborarunt theologi doäique alii, partim ani»
morum vehementia afti, partim moderatione ufi; qui modera-
tiorum, principes certe, opinionibus fui _cvi praejudicatis fefe
accoinodarunt, id tolerantia fua eifecerunt, vt rerum minuta-
rum ja_.tatores, infanientes aliquamdiu, rigiditate tandem ipfo-
rum l'ua relaxati, locum cederint veritati, & philofophis
l
2faniore collufirati nucleum putamini praeferre didicerint, nobis-
que fie audentius his de rebus jam licuerit disputare; at, vt
e magnis virium contentionibus novi & pulchri quid femper
britur, ita etiam faepius ipß novi luminis gloria, a ruina
ipfius perverlitatis oriunda, tanftum viiäricis veritatis folium
fe adornasfe ulterius lastari potuerunt.
Fuit tempus, quo theologi Sc facrorum interpretes,
verentes ne doefrinam de S. Trinitate violarent, fi voc,
FLvsvpx interdum etiam de Patre & Filio in Sacro Codice ex-
poni posle concesfisfent, talern ejusdem fignificationem vel
filentio praeterirent a), vel etiam aperte negarent Z>). Fuit,
cum miraculorum Sc prodigiorum fingendorum fupra modum
ftudiofi, jaäura faepe bonse interpretationis, contextui & ge-
nio linguae maxime confentanea_ , fenfus verbalis, ad taedium
usque ccece, fervandi gratia, übique detexisfe fe res captum
fuperantes opinarentur. Fuit denique tempus, nondum omni-
no praeterlapfum, cum Scripturas locutiones, fortuito iimiles,
ante omnia, in quibus miraculofi quid deprehendisfe fibi vi-
derentur, — nam mira femper adamarunt Sc praeoptarunt ho-mines — inter fe comparare aliamque ex alia ftri&e inter-
pretari allaborarent, ita quidem haud raro, vt toti contextus
I'eriei ex arbitrio vim inferrent manifeftam c).
<.) Ut Stoccius in Clavi Lingual S, N, T. Schwarzius in commen-
tariis crit. & philol. N< T.
_.) Vid, Cd. MiCHAefus in der Eiklärung des Briefs an die Hebr.
P- 24>
*) Neminem offendat, quod inger.ue fateri debere mihi videar, per-
petuos in Sacrum codicero commentarios plurimos bic illic, non
bonas & probandas locerum expiicationes, fed variarum interpre-
tationum fine deleftu compilatarum farragines, praebere. Quod
hujus generis fcriptoribus magno fane cedit vituperio. Conf. P-_rf,
prin.se editionis N, T. Koppian/e Vol. VI,
i>
Non is ego fum, qui his Omnibus me eminentiorem pu-
tern d), nee qui eorum diguitatem, maximam fane multorum,
minuere velim, Fieri non poteft quin verum & pulchrum
omnis aevi , five antiqui five hodierni, reverenter pioque
quisque colat corde. Neque coeleftis esfet Religio, nifi ei,
vt omni perfe&e pulchro, fimplicislimae licet Sc captui cujus-
vis evidentisfimae, tantae inesfent quafi divitite fpirituales, vt,
quo faepius Scriptura perlegatur , Sc quo accuratius examine-
tur, eo plus in ca novi femper detegatur, Superfunt itaque
Sc femper fupererunt fcrutatori facrorum oraculorum multa,
qua: antiquiorum interpretum asfiduitatem Sc curas fefelle-
runt, & eos vel fugerunt plane, vel diverfe ab Ulis confi-
derata fuerunt.
Valent hase, vt in fequentibus apparebit, omnino inter
alia de illo vocabulo 7svsvpx, quod seque ac ei re-
fpondens Hebr, n . *  multiplici modo ad res bene multas in
facris litteris translatum, & de rebus vanis ac nihili, 8c de
fublimibus, quas celfisfimas imaginari audebis , ufurpatur _"),
d) Abfit omnino vt in nos quadret crimen, cujus haud immento
reos fe fecerunt homines setatum proxime prseterlapfarum, ouod
feil, fuum captum excedentes, fideque fola aeeeptandas esfe ullas
Religionis veritates negaverint, quodque fe ad velamen tot feculo-
lum luminibus obduftum retegendum , &ad vineula fuperftiiionis
revelanda , fato quafi deftinatos putaverint. C.nfer Om farm och
falfk upplysning mcd affeende pa Religionen p, 26 — De cetero,illam quam in hoc opufeulo defendere conabor (ignificationem
ra 7TVSvpxros, de Chrifto 1 Pet. III: 18 ui'urpati, gratarn acce.
ptamque refere Auclori anonymo in Repertorio Eichhoksh für Bibl
und Morgenl. Litt. Part. 11.
c) Etiam apud profanos Scriptores Ttvsvpx fenfu metaphorico ufurpa-
tur. Ita inter alios Sophocles, Oedip. Kolon, ad animi fenfum defi-
gnandum in v. 612 illud adhibet♦ Hg] 7!VSvpx rxvrov OüTTcr
ovr sv xvaqxcri (piXois BsßriKsv, ovrs 7rqos 7ioXiv ttcA«.
4Pariter cognationis obtinet ratio inter voces erxq]* 8c -.U-n,
Unde cum conftet fermonem N, T. proxime fe accommodare
ad Veteris formam , imprimis quod locutiones metaphoricas
Sc poeticas attinet, faciie nobis perfuadetur, Scriptores utrius-
que facri codicis vocabulis, de quibus jam diiputandum in
nos fumlimus, fimiliter h. c, eodem fenfu, pro materia fub-
ftrata, Sc ante omnia fignificatu eodem tropico fuisfe ufos,
Igitur eruto vero horum vocabulorum fenfu in alterutra lin-
gua, in altera etiam vis eorum indagabitur facilius. Quae
tarnen methodus non fuffirit ad potiora imprimis Sc obfcuriora
N T, loca, übi hae ufurpantur voces, plene declaranda, quo-
niam magis niagisque temporis decuriu crevit tropicus eorum
ufns, partim pro fubtilitate materiei Sc rebus, quae in V. T.
locum nee habent nee habcrc posfunt, partim pro longin-
quiore eorum ufu; confuetudine enim translatae verboruin
fignificationes in populäres & quotidianas abeunt, unde ori-
untur novae pras veteribus implicatae. Noftrum jam non erit
delineare quafi viam, quam recentiores, a primitivis illis lon-
gius progresfi, parem fere & eandem , iverint fignificatus
horum, iisdem mutationibus obnoxiorum, utriusque linguae
vocabulorum /), Sufficit tantum dixisfe notionem rohoris,
f) Jufto longius mihi progresfi videntur qui forroulam Hin i n*l *.
cam vim habuisfe , vt FiiiumD<i 1. diviuam Chrifti naturarn deno-
iet, contendant. Non posfum quin hie verba E. A. Frommannj,
ad hunc locum irmn.ediate pertinentia, afferamt--- "Quod quidem
stfi ad liquidum perc._n.e_e non conan.ur, fufpicionem tarnen faci-
"äint Rabbinor. veterum loca aliqua, quse afFsremus. Ad Gen. Ij 2,
Et fpiritus Dci ferebatur fuper aquis, commenlatur Sohar Genef,
fo!. 19 col. 75. N3*)»i Nn.". NT Nn*>Tü». Intelligitur fpiritus
Regis Mesfice. Faiikra rabbafeSt. t(\princ. pefikta rabbathi fol 5,5., "_,
3; unde probas quod Rex Mesfias ab initio mundi fueriti Refp. ex
verbis : Et fpiritus Dci ferebatur. Quisnam hie innuitur? Refp.
Rex Mesfias de quo £fef, XL: 2 , Et requiefeet in eo fpiritus
Domini (In nota illufirat, Schoeticen h-ec loca in Hör, Hebr.
5perfe&ionis , exceUentice 8c alicujus fublimis femper, prae crasfa
materia veluti ad coelos usque elati, vt Dci, Angelorum, animi
humani Sc fie porro, vt fontern reliquarum fignificationum,
vocabulo >7ivsvpxri, ad exemplum Hebr. n .*. competere. Ita
eüam ad imitationem Hebr. *.'t_-__., quo expresfas voluerunt
notiones fragilitalis , caduci, humilis 8c humani, erxq% in N.
T. faepisfime ufurpatur. Plus nobis luminis affulget inter fe
comparatis voc. crxqt* Sc Ttvsvpx, quae innumeris fere in locis
N, T. vario fenfu, cum phyiico turn morali, vt fibi invicem
opponuntur, ita invicem fe declarabunt. Quid? quod etiam
fynonyma, quae pro hifce promifcue obveniunt, caliginis dis-
fipandas adminicula haud erunt fpernenda.
Loquitur Paulus in Ep. ad Cor, Cap. XV de refurreäione
corporum, übi ftaturn <rxqxos f. ms (pßoqxs opponit ms x(p'
Bxqerixs? ms xnpixs pariter ms fic^s g), ms xsßsvetxs Sc
ms hvxpscos ; 8c v. 44 "<l>v%ixov eique aperte contrarium
7Svtvp,xrixov- I>xq% H9-Y xipx {ro cpßxqrov, ro Bvqrov), vocan-
tur v, 50 homines hac in vita. Eo igitur fenfu revera in-
terdum ufurpatur vocabulum exql*, vt hominem defignet,
qualis hac in vita fit animo &, corpore prteditum, feu quod
eodem redit, Batum hominis in tempore vilem, Oppofitum
iaudare,T, II : p. 043). *n translatu Tahnudico Avoda Sacra
fol. 5, a. R. pfeife dixit: Filius Davidis non ante veniet, quam
emnes animee, quee in Guph funt, abfolutee fuerint ; quod dicitur
Jef. LVII: 16, *-pt_>i>i -.iö*?» nn o quin fpiritus a facie mea
tardabit. Übi Tofephot . Mesfias dicitur nn fpiritus. Threni
IV: 20".
g) Sie & Rom. VIIT; 21 opponuntur fibi invicem J/ öaXetX rt]i'
(pßoqxs 8c ri sXsvßsqetx ms $osys & jbid, v. 18 . (pßoqoc,
explicatur rx 7ixßy\pxrx ra vvv x.cuqa,
6igitur ro TTvsvpa quid, nifi flatus poft mortem eminentior ,
perfedior Ä)? Pari accipi folet modo <rc»f^ 2 Cor. IV; 11,
Bvrim m &*1 oppofitum ; quo fenfu 7rvsvpx Sc £cov\ vt fyno-
nytna exit-.nt 2 Macc. VII: 23: K#/ ro 7ivsupx ngtf rv\v
vpiv 7TxX.iv X7ToBiococTi, Ebr. VII: 16, r'r\ cfuvapef ms , vel
firnavis rr, <jo>*j xxxrxXvrco contrariuni pomtur ro o-«^, ftatus
feil, hujus'a_vi'f. temporalis, in 1 Pet. IV: 6 etiam oppofi-
tus ro. Trvsupxri.
Statuum pariter Chrißi vilis feil, & gloriofi , multoties inN. T, fit mentio, Huc referrem locutiones, aoopx ms oo^r\s
Sc mv rx7setvcaciv xvra\ aucrxvvtis xxrx(pqovr\erxs, sv asfcioi ra
Bsa xxßicrxs, rel. Utramque vero hunc iilius conditionem
vocabulis, de quibus imprimis heic disputamus, innui, 1 Tim.
III: 16, Rom. I: 4, Hebr. IX: 14 & "forfitan" Joh. VI; 63,
praeeunte anonymo _.pud Eichhornium, probare conabimurjj.
h) Ita etiam in Repert. Eichh. Auftor anonymus Part. 11,p. 4:"- - erxqj* ift
fein(dej Menfchen) jezi^er Zuftand, Wenigflenst, wenn Pau| Us Gal.
2, ao von fich fagt, er lebe im Fleifch , fo läsft fich dabey nichts
anders denken, al« Leben im jezigen Zufland, Aufenthalt auf
diefer Welt, Fortdauer in diefem Anfangs Zuftand unferer Exi-
fienz, Seibft das dogmatifche Wort tvcrxqXeocxis , bedeutet den
Anfang des niedrigen Zuftandes Jefu. Nun Ttvsvpx der Gegenfatz,
was kan es anders feyn,als entweder der Menfch im besfern , kün-
ftigen Zuftand oder der edlere geiftigere Zufland felbft, der auf
das gegenwärtigeLeben folgt".
j) E-dem loca , ultimo exrepto affert Fromma-Jniüs ad den.onf.ri__
dum TTveujACA interdutt) figrificare Divinam Chri/U naturam , quod
"tribus Teftimoniis" probare vuit : Ilmo Exterius, duäis e Je-
faia LXIt I> & XIII: I, seque ac locis aliquot veterum Rabbi-
norum (vide fupra Nol. f ), anfarn, vt ipfe dicit, ei ConjcEtantti
prsbentibus , in Veter. ludjeer» fcholis non inufilatum fuisfe, -V.es-
Gam fßiritus nomine iniignire; unde ci probabile fahem videtur,
7Ef primo quidem illa 1 Tim, III: 16, sCpxvsqeoßn sv axqxi,
sötxxicoßi] sv 7tvevpxri ■ eo(pßri xyysXots, sx)iqv%Bri sv sßvsaiv,
STTiisvßn sv xoo-pto, xvsXticpßr] sv o^ofyi, perlegenti mox in o-
culos cadit, .puitoium ibi ter bims'antithetis, quae fe mutuo
itaque expiicare debent, ordine haud arbitrario, fed vt iis
gradatim k), pro ferie temporis, hiftorias Chrifti fumma trade-
ret inomenta, apte dispofitis, esfe ufum. Nimirum apparuit
Salvator in carr.e , hoc in mundo; poft peradtam heic vitam
Sc opus Redemtionis confummatum, vt pateret fe non fru-
ftra hominem fadturn, nee fine gravisfimo confilio & frudtu
doeuisfe Sc paslum necatumque fuisfe, refurredtione fua e
mortuis fanxit dodtrinam, &, ingresfus Batum fuum glorio-
fum, fe jußificatum f. patri aeeeptum 8c vere Dci esfe Filium
probavitj dein fidem fuorum confirmaturus confpiciendum fe
praebuit difeipulis l); turn vt ad fidem ducerentur etiam alii,
aliis vitae redditus ab Apoftolis preedicatus , & quidem pro-
vocabulo N. T. 7TVSvpx divinte Chrifii naturse fignificationem com-
petere; Il;do Intcrnis, quibus haud incoHimode tribui T&. 7TVSV-
pxri in citatis N. T. locis notionem Div, Chrifti natura putati»
& Iltjtio Teftimoniis feriptorum Vet. cccl, apud quos 7svsvpx
fignificatu Div. Chrifti natura oecurrcre , ex noftro quidem fenfu
fruftra demonftrare vult.
l) Quo magis verba Seiieri meditor*. "Diefe Worte feheinen aus
einem damals bekannten Gefange der Chriften genommen zu feyn",
eo probabiliora mihi videntur. Nam non cafu projeeia , led ordine
certo esfe dispofita, adeoque arti & Audio originem debere fuam,
ea quse in texlu leguntur, mihi quidem veri eft fimillimum.
/) Convenit inter interpretes, plures faltern ctyyeXüS heic esfe difci-
pulcs (non angelos, quibus opponi debuerunt non sijvtj verum
(tV&sßo7rot ). Sed antithelicum quod ineft vocabulis CCyyeAciS
(difcipulis ad docendum onisfis) & eSvECTt (feil, erudiendis) fa-
eile patet.
8fpero cum fuccesfu, ita vt crederetur: quibus omnibus abfo-
lutis perfedtisque tandem in coelos fublatus ,eß m), Sufficit
hoc, vt mihi videtur, ad demonftrandum, rs 7iveupix h. 1.
optime fane posfe — an non etiam debere? — per BatumChrifti gloriofum explicari.
Dein in Rom. I: 3,4: nsqi ms vis xvrs yevcpisvu s% <T7Ts§-
jaxtos fixßfö , v.xrx crxgKx ra cqutSsvtos via Bsa sv Bvvxpet ,
Kxrx 7TVsvfAX xyiotrvvqs sfc xvx^xtyecos vsv.qcov , quem fugit sk
d7SsqpLxrci §xß>§ Sc s^ xvx^xoseos vsk^oov fe invicem refpicere,
A fernine Davidis prodierat axrx <rx§y,x (in ftatu viliori); at
Kxrot 7tvsvfjt.x xytovvvt\s (in ftatu eminentiori Sc farxäisfimo »))
a reiurredfione c; mortuis, qua sv <JWa./_.« o) Filius Dci de-
claratus eft, Ulterius, fi placeat, animadvertere licet, har-
moniam inter haec antitheta, fi Divinam Sc humanam Chrifti
naturarn heic intellexeris, ruptum iri. Prout enim apparitio hu-
_nana_ naturas initium habuit in nativitate a fernine Davidis,
ita etiam declaratio Divinitatis inciperet demum a refurre&io-
ne e mortuisj at demonftrata & patefa&a jam fuerat Divinitas
«.) Aut G lubet, figniticationem recipiendi !. excipiendi (in coelis
recephis} huie tribuas vocabulo.
») Warum diefe Zuftand otyiov , heilig, heisfe, finde ich im hebräi-
fchen Gebrauch des Wortes, nach welchem alics, was Verehrung
verdient, heilig genannt wird, Eichh. Repert, p. II pag. 19,
0) Redditur vulgo quidem Övvx/Ais h. 1. eßcacislime , evidentisßme ,
vt hominibus feil, certisfime perfuadeatur. Annon potius reddi
posfit in majeftate, immo divina, ad ex, v, ao cuoios xvtü ow
yxjAis y.Xi Setoms, & Luc. XXII: 69: Kxd-tipevos ex, üsjrioov
ms SvvxfASOOS TU ©eaV adeo vt fynonymum fit Tco KXTX 7IV.
oiKXico-vvtjS ulteriusque luminis fupra jam diftis de hoc voca»
J-ulo ejusque fynonymis afferat.
9jefu multoties efficacisfime Sc gloriofisfime in Natiuitate , Ba>
ptismatet Declaratione in monte coram Jacobo, Johau-ne Sc Pe-
tro, Sc in ipfa Cruce,
Sequitur locus Hebr, IX; 14, %^cs — $ix 7fsvfAxroscucovia sxvrov TtQow\vsy%sv xjxoojxov reo Bsm. Quitotarn attente
perlegerit Epifiolam dübkare nequit, Apoftolum, comparau-
do Chriftum, ceu Pontiftcein vere teternum & perpetuum,
cum Pontificibus Leviticis, refpexisfe non praeftantiam modo
victimae N. T., fed quam maxime dignitatem Sc Pontificatus
Jelu, Judaeorum illo, terreftri feil., & cujus facrificia quot-
annis erant repetenda, multis modis longe fuperioris , Sc
ipfiu*s fan&uarii Ejus, non manu fadti , fed cceleüis. Per in*
tegram Epifiolam loquitur Eum jam SieXyhuSorx ras aqxvas
IV; 14, h. c. in Qatu exaltationis; hqsx eis rov caoovx V: 6;
eicshßcvrx ets ro sacorsqov ra v.xrx7tsrxa^.xrcs VI: 19j \sqsx
V.XTX xxxrxkvra VII: 16, Sc quoniam facerdo-
tium habeat Chriltus non tranftens, v. 24, intercedendo perpe-
tnam falutem alferre poteft rois Ttqms^op.svois oi xvra reo
Ss® , vsf, 24, 25: breviter, coneipit Eum vt Pontificem fum-
jnuui sv $s£ix ms Sqova sv rois aqx\ois, VIII; I, 4, non em
yr\s, Tali munere Potificis fungens praefentavit p) fe Deo,
2
p) Commemorasfe juvat verbum 7tqo>7(psi>eiV proprie non, forfitara
numquam, fenfu fumi immolandi , maßSundt , cvi fpeclatim refpon-
det öveiv. In hac epiftola frequentisfune eft offerre cvi quid
c. g, dona, facrificia; at offerre facrificia nondum eft facrificare
fed facrificandum 1. facrificatum prccjhitare, Ita hujus Ep. Vj i,
7; VIH: 3, 4. IX; 7, 9; X: 1, 2, 8, 12; XI.- 4 <__ t j, quo
ultimo loco dicitur Abraham filium unjgenitum Ttqoctvysyxsvou,
h, c. nequaquam immolasfe, fed immolandum obtulisfe, Nude vero
pofito fubintelligitur femper occqov aut ejusenodi quid, vt Mate. I:
44; Luc. V; 14; & apeite Hebr. V; 3, vide verf. 1, Ita & WM&.
(psqetv VII: 27.
10
ei offerens fanguinem fuum, Id fadturn eft <J/# rfvsvpxrcs
uicovie; hoc quid eft, antecedentibus rite confideratis, niii in
Batu iüo exceüentisfmo? «— Continent verfus 13 & 14 mani-
feftam verfuum 11 Sc 12 explicationem. Nempe deicribitur
ab initio Capitis tabernaculum Judaicum, quod, fplendidisfi-
mum licet, adumbratio tantura erat Tabernaculi cceleftis, Ut
in illius fandturn fandtorum femel quotannis intraverat Ponti-
fex max., qui erat Pontifex bonorum ad corpus pertinentium,
ita Chriftus, xq%isqsvs futuroruns bonorum, in hoc femel
tantum intravit, — ibique eft Sc manet — non vt ille
cum fanguine vitulorura Sc hircoium, fed cum proprio
fuo fanguine; fi vero horum fanguis, quem obtulerat five
praefentaverat talis Pontifex, qui fua ipfius peccata primum
expiare debuerat, VII: 27. fini intento refponderat, quanto
magis fanguis, quem ob'ulit 1 prsesercrvit xpcopos g) Chri-
ftus, quique in seternum sv reo saeorsqco y,xrx7ssrxupxrt fui
tabernaculi gloriofisfime v.iUur r) ! tiiac etiam in tine Cap,
VII dixerat Paulus expiationem Chrifti esfe fempiurrum.
g) Der gröfere Theil der Ausleger verbindet die Worte (hct 7tv,
CUCOVIis) mit Xpcopos: Er hat, vermöge feiner geifligen ewigen
Natur fich unbefleckt erhalten und geopfert, Allein hat jemals
Paulus, welcher feine Sätze immer unter andern Wendungen zu
wiederhohn gewohnt ift, die Heiligkeit Jefu aus feiner göttlichen
Natur hergeleitet? Und würde fie alsdann auch den hohen Werth
habei, der ihr beygelegt wird? Eichh Rep, Pars II; pag 21.
*■) Noesseltus (in fafciculo opufculor, ad interpretationern facr. fci-r-
ptur.) Ad fuam corroborandam fententiam (ftatuit namq. <nv,
tttcoviov fignificare vi&imam perfeffam eamq. fempiternam), conten-
■ä't pag. 307 Stx Tcvevpxros oueovia v. 14 idem valere ac SiU
T8lata xipxros v. 12 & oix ms Bvcrixs xvra v. 26, p**'
iiculamque 01X ejusdem his locis esfe fignificationis, At ex hifce pa.
jallelis in aprico eft, quod TC ÖIX v . 14 refpiciat to OIX rr\S pH-
£oves h&i rsAetorsqos ax,Yfir\sv. 11 & J/<* ihn xipxros v 1*;
11
Tandem quinam in Joh. VI: 63, To 7rvsvpx _"?/ ro gooa-
tfoiav, r\ crxqjt av, ooCpeKet aasv. Tx §v\p,xrx x syco KxKco vpiv ,
7svsupx s^i hcm £oo>i _■-***<)> fit fign'ficatus ra TSvsvpxros, faciie, vt
nobis videtur, indag-sbim-'s, fi feriem orationis ipiius Salvatoris,
ab Evangelifta annotatae, confideraverimus. Nam de coelefti
fua dottnna & de crtienta fua ac falutifera morte, h. c. de
fe audtore vitas in aete-mum duraturas tropice & per ambages
mulias viribus varie repetitis disfc-ruit Chriftus, eo forfan po-
tisfimum confilio, vt auditorum animi ad rem tanti momenti
concipiendam attentiores redderentur, Sc ad verba Ejus altius
memotia. iniigenda formarentur. Antea jam , cum quinque
millia hominum panibus faturasfet paucisfimis , agnoverant
quidem fui auditores magnum in Eo aliquid Sc excellensj at-
tamen Ei prfeferrre vifi funt Molen, qui Majores numero
plures, & per tetnpus multo longius pane coelefti, v, 31, fu«
ftentaverat; valdeque indignati funt quod Jefus, vitam ipfis
aeternam fe procuraturum pronuntians, eosque e mortuis fe
refufcitaturum promittens, divinam fuam esfe, quam tarnen
ex hominum genere derivatarn probe, vt ipfis videbatur, no-
verant originem, affirmarat vsf. 4O—42. Quas res eos ma-
xime offendisfe videtur* nam cum itcrum iterumque fe Mofe
"esfe potiorem, feque vitam aeternam largiturum profesfus es-
fet j irati .{nam vsf, 63, 66 abibant multi /)) ajebant: dura
scque ac illud idem in v, 16 plenisfime refpondeat reo — öix Xi-
pxros rqxyeov &cet. v. 12, fignificatu igitur toto coelo a fe in-
vicem abhorrente. Idem valet de citato a Noesselto tV XipXTi
OixSqKtjS cuccvia XIII: 20 übi particulae cv , qua: cum aix
fepe variatür, hujus plane, IX; 12, vim adfcribere fas eft, Ulte.
rius liquet Apoftolum ipfum comparare To 7rqosYlVsyy,sv cum «ff-
eh&ev t. 13, spQotviff&riveu & 7ie(pxvescorcu v, 24, 26 &c.
j) Haud apte Rosei-mÜllerus : "Discesferunt itaque a Jefu, quia jam
percipiebant, Eum non refpondere eorum votis &. confiliis, quse
Mesfix tribuerant".
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b, c. impia, fcelefta .), eft Ucee oratio; quis velit eum auelire
u)! His Jefus: hoc igitur vos offmdit? g. d. de mea dignita«
te dubitatis? Quod ß videretis me in coelum afeendentem , übi
antea — ante incarnationem — verfabar , certe oratienis mccclocutionumque harum myfticarum metnores de divinitate mea
convinceremini & fidneiam iis poneretis. Poft hase videtur ali-
quanto filuisfe, quo tempus ii meditandi haberent. Dum ve-
ro adhuc dubitarent, nee fide Eum ampledterentur, propriis
magis Sc evidentioribus utitur verbis, quaii dixerit: immo il-
luc in coelum altisfimum memet evedfuni iri confpicietis, übi
mihi, quum in ftatu wvsvpxnv.co firn ego, facultatem vivilican-
di forte concedetis? quod feil., homo fiesfern hujus vitas
merus, efficere minime vaierem _■'). Quinimmo, infigatis men-
ti quas palarn proflteor: verba } quee locutus fum, refpiciunt il-
lud 7ivsvpx> ftatum meum futurum 71vsvpoi.r1y.ov & vitam .x)
h, c. vivum & a mundano prorfus alienum illum.
0 Ita (tx\t]qos o Xoyos potius, quam vt nonnullis; dißeilis intel-
leUu. Cfr Jud. 15. Tis Svvxrcu xvra av.aetv vel prse metu
adftantium quorumdatn »ddidisfe potuerunt, Vide VII; 13, 4g,
a») Hsec omnia allata recitataque volui, vt eo luculentius appareat,
auditores magis indignatos fuisfe temerariam, qua: ipfis videretur,
divinitatis ja&ationem, quam obfeuriorem illum de comeftione cor-
poris fermonem, etiamfi v. f 2 irrilionis causfa percontarentur,
«juomodo ille corpus ipfis manducandum praeberet.
8.) Ne offendat quempiam voc. axq% hoc verfu a nobis alio fumi
fenfu quam in prxcedentibus (fi revera diverfe funait'ur) ejusdem
orationis, Maxime ad id attendere profit, vt generatim monet
, Koppius: in Difcurju de vetriis vocabuli7rvsvpxro&fignißcationibus 3
ut-um Au&or ufu ipfius Ttvsvpxros ad oppofitum axqxx deligen-
dum, an, voce (TXqKoS ferne! adhibfto, ad 7ivevpx ei opponendum
dedu&us fuerit. Heic prius illud obtinet locum.
x) Ut fynonyma fiepe ufurpatur Tivsvpx &_ £<o}j. Cfr, fupra cif. 2,
Macc. VII: 2s, Zag v. 51 oppofitum axqxi hujus loci exhibet
declarationenr.
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Evidens omnino eft orationis Jefu filum quafi abrumpi
inferclufo verfu 63 , qui explicationem mox prrecedentiurn
continet, Quserendum itaque ad quam rem refpexerit Jefus
quaeftione vsf. proxim. 61 & 62 proferenda, utrum ad id quod
divinum fe dixerat, an ad id quod (ermonem ex auditorum
fententia amentem habuerat. Pofteriorem fenfum fi asfuma-
mus, aut cum I_o__tenio y) yivevpx fermonem metaphoricum
Sc o-xqxx naturalem vertamus* quo facta rx qripxrx See, trans-
ferendum esfet: verba qux locutus Jüm , improprio fenfu funt
fumenda — quod vero jam feiebant auditores z) ——, aut a-xqnx
reddamus, comeßionem carnis, quse fi fieret, nihil esfet juva.
iura; turn fibi invicem oppofita non esfent 7ivsvpx Sc esxq^.
Prior vero explicatio univerfo fermoni aecommodatisfima no-
bis videtur aa-,.
y) Vertit hunc verfum: Das Verblümte iß kraftvoll, das Natürliche
ift ohne Wirkung; die Reden, die ich zu euch halte, find ver-
blümt und kraftvoll.
z) Aliquatenus certe etiam fenfum allegorici Ejus fermonis iiitelligC'-
bant v, 41, 42,
ad) Qui verba Jefu v, 62, 63 vt: explicationem loeutionis de axqxt
interpretari optarunt, in rifum fere vertere mihi videntur oratio-
nem Ejus, An itatjjue Eum piguerit metaphorice esfe locutum!—-
Seimus Judeeos expeftasfe Mesfiara venturum vt magnum Prinei-
pem de crelo defeendentem, vel fallen, ita vt feiret nemo unde
venerit. Nihil igitur probabilius quam vt hunc, vilrs feil, origi-
nis hominem, ita de fe jaftanter loquentem pro phantafta habe-
reut. Oculos igitur eorum aperire debuit Jefus: binc quaeftio v,
62, 63, vt jam monuicj-us , explicata. Verumtamen inquit v. 64s
funt inter vos nonnulli Öl _* 7tl"SVBcnv: at quid? Minime quod
difta Ej»s fint improprhe intelligenda! Explicet nobis Simon Pe-
trus v. 69 quid fit, quod 8 TtiZevatTi TIVSCT : explieuit idem jata
Chriftus Ipfe v, 29,
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Illam etiam coniirmat ira, quam in Jeium raox poö
hanc orationcm Judasi , paullo ante familiarisfime cum Eo ver-
fati, conceperunt. (Voluerunt eum occidere VII: 1.) S:du-
cit populum de eo dicebant VII: 12. Hinc magis etiam cor-
roboratur noftra de fignificatu r* <ncAfjf_._r VI: 60, fententia j
blasphemum enim eum habebant X; 35. Hinc porro expli-
cationi noftrse v, 66 cur äbirent multi confirmandae novum
accedit argumentum. His itaque annotatis aüatisque non du-
bitamus quin in aprico fit , verisfiinum hujus loci fenfum
noftra interpretandi via minimis ambagibus erui _>_'),
His N. T, dictis, tribus imprimis priotibus, prsemisfts ,
concedendum certe eft, vocabulo ixvsvpx de Chrifto ufitato
revera eum, quem contendimus, competere fignificatum. Re-
ftat vt an idem 1 Petri III : 18 habeat locum disquiramus.
Breviter igitur ipfam Epiftolam percenfebimus probe at-
tendentes ad nexum antecedentium Sc confequentium, nee obli-
ti primarias hermeneutic_e regul_e , quse , quia auäor ipfe fui
optimus eft habendus interpres, loca ejus magis minusve pa-
rallela, five quae ceterum quodammodo hunc noftrum refpici-
unt, adire Sc diligenter confulere nos jubet.
Jam ab initio Epiftolse confolatoriae indigitare videtur Pe-
trus illum omnis folatii fontern, Refurredtionem Jefu Chrifti
e mortuis, animos noftros fpe certa Sc lsetisfima recreantem ,
quo forcut olim KÄtiqcvoptxv sv eoqxvois confequamur, Dein per
totarn Epiftolam Relurredfionem Jefu seque ac ftatum Ejus
polt mortem majeftaticum, ceu fcopum ultimum Sc fublimem»
bb") Eodem fere redit hujus loci in Repert, Eichh. disquifitio, übi
ad finem hwcce ; Diefe Verbindung zwifchen einem Zeugnifs von
Jefu Himmelfart und von 7tl>£V\AX , das glückfelig macht, ift nach
diefer Auslegung ganz ungezwungen, gccotcv TQ oiKfl^ss,
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in quem oculos pia fempermente dirigere debemus, propo-
nit, Esfe igitur nos debere fandos coram Deo , vita, quse
nos cum hominibus jungit, honeftos, & ante omnia dolorum
patientesad exemplum Chrifti, qui, homo ficut nos, QxvxrcoQsis
psv erxqy.i de Trvsvpxri III: 13, monet^ nam brevi
finietur hase vita caduca, & dies magnus confolationis, finis
omnium malorum, nos in Batum , qui mortem excipiet glori-
ofum, nullis circumfcriptum limitibus, translaturus illucefcet.
Conditionem, de qua übique heic loquitur, poft Tsxßripx-
rx Sc Bxvxrov futurarn reov $ixoucov , per vices appellat sX-ni^x
KXyqovopixv x(pßxqrov K9tf xpixvrov H&j xpxqxvrov-, re-
mqtjpsvtjv sv aqxvois ', esoorriqixv r\roipr\v xtsoy.xX. Sv KXtqu serxjx-
rcp; acory)qixv ■\>v%cov; So^xs; oo£xv (vide iupra); Ttvsvpx IV:
6 (eodem quo Tsvsvpx 111: 18 fenfu).
Porroj C. III; 14, AAf et X& 7ixv%oirs hx $i%xicavvt}v ,
pxxxqioi. Nihil convenientius quam vt h, 1, in memoriam
revocemus Matth, V: 10, lpfe qui audierat Petrus Dom.
Jefum e monte dicentem, quomodo umquam divinse hujus
concionis, imprimis initii ejus notatu dignisfimi, oblivifci po-
tuit, praefertim in hac confcribenda Epillola! Palarn eft eum
recitare Jefu verba, eoque magis, quo certius C. IV: 14 re-
fpicit Matth. V: 11. Explicabunt itaque hase loca Matth. 8c
Petri fe invicem. Quid igitur? pxuxqioi dicit Petrus priori
loco; ori xvrcov sstv y BxciXetx roov aqxvcov, addiderat Chri-
ftus Matth. V: 10. Mxxxqtoi pofteriori loco dicit Petrusj
Matth, V: 12 ori o pierbos vpcov 7to?h.vs sv rois aqxvois. Petrus
hunc rov ptcrSov sv rois ag, declarat: ori ro ms <$ofj\s i\&j du>
vxpscos Hey ro Tg ®sa nvsvpx s(f vpxs xvx7txvsrxi. h. c,
falus illa gloria., vobis qui propter Chriftum mahtradtamini
parataE, & falus Dci, quali fruitur Deus, & quali vult vt
nos fruanmr sv aqxvois, vita fc. ceterna in Batu gloria, Si
quis maluerit explicare ms Sofys genitivum vt Hebr, more
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pro adjeclivo, ego haud repugnabo, Vel fie confirmabitur
noftra vocabuli Trvsvpxros explicatio,
Deinceps, quid velint verba v, 21 d< xvxqxcrecos \r\esa
Xqi^a, videamus. Sic etiam nunc, dicit Petrus, — eft heic
a vsf. 19 & 20 epanodus in verbo vvv -*— quoniam Chriftus eft
£coo7loiyishs reo nvsvpxn, etiam nos in baptismate fervabimur
nrediante eo, quod {jjx>o7ritsese eft Chriftus, h. c. mediaate Ejus
refurrectione; quia 1s £coo7t- eft & relurrexit, etiam nos £oooyfoifi*
Bsvrss erimtfs Sc refurgemusj non aliter ac pauci homines in
aqua, mediante Srca, tempore No_e fervabantur. Area aquis
innatans facta erat ab hominibus , Sc ocio illos ab interitu ar-
cebat; Chriftus gäotfatißets 1. refufeitatus erat a Patve, Sc nos
h, c, ab inteniecione inhib.bit er). Chriftus
7iciY\sets reo 7ivsvpxri\ tempore Noae ro vöcop seseoas oXiyxs
"^v/.xs oix v.ißcoros Kxrxory.svx^opsv/js: nunc ctoo^h r,pus ro
BxTsrierpx (xvrirv7tov ra v^xros) oi uvxsxcrecoa- Iqcra Xqiza (xv-
rtrvira rav.ißccra xxrcsx.); quaero igitur jam, quomodo posfit
in hocce yxq reo 7tvsvpxri iilud ro Ttvsvpx es(e
Divina Chrifti natura, & d. xvx^xascos I, %qisa (igniiieari re-
furredtio feeundum eandem tantutn naturarn, (.Quid inde folatii
in nos derivari potueritV) Num quia partieipes fadti erant xi
cAiyxi tö xißcorB, igitur nos etiam Divinae Chrifti naturce dd) !
cc) ''Similitudo inter diluvium & baptismum fiaec eft, quod Noa
fervatus eft in aquis & nos fervamur in baptismo. Sed disfimili-
tudo in eo eft, quod ille fervatus eft quoad corpus, nos autern
quoad aoimuin fervamur". Rosenm. in fcholiis ad hunc locum.
dd) Ne dicat quispiam nos plus juflo extendisfe comparationem ,
quae in his ineft verfibus. Noftram explicationem confim-ant quae
in Rom, VI: 8, n, av^7opsv Xqi^co , £"_-*. re_* sv Xqi~<o ; &
ibid. VIII: 17, H7ssq avpvxaxopsV} ha Hgj ov¥oo£atr&ä>z
psv Xqt~eo, lcguntur,
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Si vero ?j»c7t. reo Ttvtvfxccrt in vila confervatus quoad animunt,
vt fomaiarun. nonnulli, Bgnificet-, non intelligo plane cur
huc traxerit Petrus mentiöneö- de refurredtione v. 21. At
explicatio noiira, ex fepuicro vivus & redux faclus eft in fia-
titiii gloriofum, optime his convenit verübus. Etiam nos par-
ticipes erimiis gloriol'ns Ejus Sc asternae vitoe — Ejus o s^tv
sv chfjcc TS &SB, 7To(}£i)Sets etS aqcivov V, 22, — fuper undas
tu Ba7tri<TiJ.ccTos Ve&i, ficut vi oKiyou sv KißcoTao fuper ro udW,
Incipit Cap. IV: Xgi^os sv - - - - h, c, quwn igitur Chri-
flus (tit nuper dixi), Ell icaque Cap. III:tii continuatio cc).
Annon verba Xqi^os ertaSts imeq yj/Auiv fe referunt ad s7tcts?.
§iY.ouos \i7tsq ooÜiymv v. 18 Cap. pravc. ? EfttzSe igitur ibi dici-
tur: ita s7iO,Bs , vt BavoCTioSets \xiv act^Kt -■ - ■-, Iva v\\t.us
7iQotroiyccyg To §eu , hie vTreg y\_umv aocqvA. Necesi'ario igitur
to aot£ idem ügniiicet utrob.que. At quod Chriflus pasfus
fuerit trag-/.!, neqiuquam — quali vertas quoad corpus de af-
flitti'jnibus mere corporeis fumi potefl, ac ii alios omnino non
fullinuisfet ai'fliäus. Mille annorum quid funt affliäiones cor-
poris refpedu earum, quas unain fentire posfit animus vexatus
horan., Nihili itaque iaciamus cruciatus Jefu in Gethfemane,
übi guttas i'anguinis fudavit i nihili Ejus verba: 7is^tKv7!os e<?a
J. px z®* Sctvtxrsl Signiiicet ideirco necesfe eil aa^>
IV: 1, in initio verlus, non corpus Chrifli folum, verum
■animum iimul, live totum Jefum qualis erat üa Baty, exinani-
tionis. Neque in line hujus verf. — übi in aprico eil raaxgjr eandem habcrc notionem ac in initio — notio corporishuic voc, apte adaequari potefl. Igitur nee ejus oppofttum
'XfvevjA.oi esfe potefl animus. Humana Ejus natura iignijican
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cc) Abfurdi.ßrnum esfet, ad quod proni fuerut quidam, id negtre^
Quam evidenter idem in utroque proditur genius ! quam correlatae
omnes loculion.es! & ad eundem tenditur fcopum tota h.ortatior.ui-j
& confolationuni feties!
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nequaquam poteft illo uxqxt', nam alias, quomodo homines in
fine verfus citati dici potuerunt pati fecundum hum. naturam,
qui divina plane non gaudent? Ergo nee 7rvevpx divina
Chrifti eft natura, verum necesfario in oppofito notionis hu-
jus vita fignificet alteram vitam i.ßatum poß mortem gloriofum.
Cvi fententiae corroboranda. etiam maximo nobis inferviet
ufui IV*. 5, 6, übi: perfccutores l, irrifores veßri , ipß ratio»
nein reddere cogentur Ei , qui judicaturus eß; at vos male tra-
üati nihil , etiamß jaäura fiat hujus vita , perdetis. Quaprc-
pter etiam vsxqouff), jam III: 20 nominatis, laeta & felicia
funt annunciata, vt fe. ab hominibus quamquam ad mortem,
jadturam corporis 1, hujus vitse, damnati, fore tarnen vt a Deo,
virtute Dci, vitam confequantur aternam gg), Validisfimis
proinde fuadet nexus antecedentiutn & confequentium argu-
mentis hunc verbis III: 18 fsepe allatis tribuere fenfum hh).
Ultcrius, nullibi in toto N, T. codice Chriftum fecun-
dum hum, naturarn necatum & fecundum div, refufcitatum di-
ff) Fieri non potefi quin alludatur heic ad eos, quorum fiebat tuen-
tio III; 20. De cetero , fi intelligendi esfent in genere qui ob
Relig, per ircjufto. judices vexati & e vita fublati esfent , (ive vt
alii praeoptarunt, peccatores , qui Apoftolo tamquam cadavera (in
peccatis forfitam mortui) haberentür; manerent nihilominus eEcdem
quas ex orationisferie eruimus, voc. TTVsvpxros Sc axqxos fignifi-
cationes.
gg) Manifeflum eft , quidquid non conveniat asferere de (TXqXi & 7lv.
hoc loco , neque de Ulis Uli 18 convenire. Ibi de animo & cor-
pore, vt jamjam oflendimus, loqui non fas eft ; ergo neque heic
erit. Et contra quoniam heic natura hum. & div. non posfunt, de
hominibus feil., commemorari, nee illic poteft esi'e Chrifti utrius-
que naturse mentio.
AÄ) Conferre etiam protit Philipp. lII J ar , übi (roopcc Ti]S rx7THVCO-
-ascos SC dentis aequivalere ftatui cxqxixeo SC 7ivsvpxrixcp, fupra
jam demonllravimus.
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ci reperies. Nullibi in tota hilforia pasfionis Chrifti aperte Sc
diftinftius commemorantur duae Ejus natura. Cur vero heic
eas toties Sc feorfim nominasfet Petrus? Demonftraturo ei
quod nobis gratiam Dci paraverit Servator, quid opus fuit
mentionem de Ejus naturis facere, cum de cetero frequentisfi-
me in Sacr. Litt, legitur per mortem Ejus nos cum Deo recon-
ciliari? Verum quidem eft Deum fimul Eum esfe opportere,
qui opus Redemtionis prseftare posfetj at, nomine Chrifti De-
um fimul inügniri, loquendi & fcribendi jam pridcm ftatuerat
& ratum fecerat ul'us, Petro Sc Chriftianis Omnibus familiaris
magisque omnino notus, quam qui hac occaiione legentium
mentibus inculcari debuisfet ii), Pariter ac in vita communi,
quamvis nulli dubitemus fieri nihil fine adjutore Deo posfe ,
tarnen, conditionem fine qua non omnium noftrorum fufcepto-
rum esfe auxilium Ejus, haud femper expresfe monere fole-
ii) En tibi, fi placent , verba Anonymi in Reperf. Eichh, p, 11, p.
8: "Allein ich will bey diefer Hypothefe nicht fragen, ob es ge-
nau, ob mit der gewöhnlichen, und, wie ich glaube, richtigen
Vorftellungs Art der Trinitlt vereinbar fey, Chriflo die göttliche
Natur zuzufchieiben? Ob fein Antheil an derfelben uns genug recht
gebe, in ihm die ganze göttliche Natur zu fuchen , und ob man,
ohne Gott, desfen Natur nur Eine ift, und mehrern aufer ein-
ander nicht zukommen kan , zu vervielfältigen, von einer Perfort
theologifch gut fagen könne, iie habe die göttliche Natur? — Ichwill auch nicht fagen, was jeder weifs , dafs überhaupt det
Schriftüellen fehr wenige— vielleicht gar keine — angetroffen wer-den, darinnen Zugleich der beyden Naturen Chrifti gedacht wird.
Ich will nicht wiederholen was Schmid in Wittenberg neuerlich
erft gefagt und bewiefen hat, dafs <SXq^ niemals die Menfchliche
Natur nach der Schrift-fprache fey , fondern in Phyfifchem Verftand
der grobe Leib, " — De 7lvsvpxri dicit Schieusner in Lex, N.Ti."... - Ne unicum tarnen (fi locum I Cor, XV: 45 exceperis^
übi tarnen magis de fpiritualitate fermo eft, quam de omni maje.
ftate divina) locum invenire mihi contigit, ex quo 7Tvsvpx etiam
in N. T. divinam Chrifti naturarn fignificaret, certo & i» demon»
ftrari posfit, vt nulluni relinquatur dubium."
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Mus, quia res eft omnibus notisfima, Porro, fi fecundum
Div. tantum naturarn refufcitatum dixisfet" Chriftum, fequitur
omnia attributa humanae naturae his in terris 1, hoc in mun-
do remanfisfe kk). Sed hoc pofito , quid quaefo in nobis es-
fet, quod regnum ccelorum intrare posfet? Vel fi interpreta-
ri mavis vi fua & ofnnipotentia live mediante Natura Divina ip-
fum femet in fepulcro vivificasfe: teque nos miferandi, qui-
bus nulla contigit Div. natura! En mirum, quäle nobis pro-
pofuisfet Apoftolus exemplum, numquam ulla noftra fpe fe-
quendum vel semulandum ll)\
Quod Tivsvpx 8c axq£ verti nequeat animus & corpus
Chrißi, fupra jam probavimus. Nee poteft hase interpretatio
nifi valde inepta, & fegre vel per triultas ambages ac diieur-
fus obtinenda videri. Eteniin quid übi vult: oeeifus quo-
ad corpus, vivilicatus quoad animum? Animus itaque perire
posfet! Nequaquam inquiunt, reo <^oo7Soir\§nvou tribuentes
kl) An igitur cesfaverat humana Ejus natura? vide libros Symholicos,
de perfona Chrifti Epitome p. 609. (Ed. Reehenb.) "Chrifius ve-
rus Deus & homo in una indivifa perfona eft, permanetque in
omnem seternitatem". Contra quod dogtra periculum eft ne pec-
cent, qui naturarn humanam divinamque h, 1. anteiligere veiinf.
Ad errorem etiam Eutychis ,. quod humana feil, natura in Dcita«
tem mutata esfet, prope accedere ,. & ante omnia favere videntur
errori, qui fub N, Xll , inter contrarias & falfas doiürinas de per.
fonaChrifti, p. 61l in Libr Symb. rejicitur; "Quod fola humanitas
pro nobis pasfa fit, nosque redemerit J & quod Filius Dci in pas-
llane nullarn prorfus cum humanitate (reipfa) coromuniratfonem
laabtierits perinde ac fi id negotium nihil ad ipfum pertinuisfet".
_.) Non perire noßls poteft confolationfs effe&us inde , quod feimus
Chriftum hominem verum fimul fuisfe Deum; nam fi Ei infit vel
infuerit divini quid, nihil aliud id indigitat, quam quod nobis
multo, immo immenfe fuerit perfeftior. At bumano more loquen-
di, erit vt in his mundanis, ita & in cceleiiibus illis,, bonorum
quoad gradus- diveifiUs-,
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fignificationem in vita confervandi. Quid inde? Nonne tr£
nobis aditus ad Deum pateret , necatum esfe Jefum quoad
corpus, Sc vivum confervatum Ejus animum? Ut vero nobis
aditum ad Deum aperiret, nequaquam fatis fuit vt Is morere-
tur tantum, Sc animus Ejus, mori nefcius, vivus detineretur,
fed vt e morte, revera vivificatus, refurgeret, & refurrectio-
ne fua vicforiam a morte aeternam reportaret, — Derivatio-
nem verbi etymologicam examinantes , nulla in hunc
fenfum veftigia retegere valemus. Permittit noistv fignificatio-
nes faciendi, producendi, proereandi, reßituendi, Sc f p. num-
quam vero, quantum mihi quidem notum, eas detinendi 1, con-
fervandi, Haud omnino ignoro voces a primitivis in alienos,
eosque a genuino remotisfimos abire fignificatus: quod vero
ad verbum (\eoo7toisiv , nullibi eo id adhiberi obfervabis fenfu,
quo in vita confervare, idem ac aca^eiv fignificet mm), Hifce
mm) Video equidem Ro-enmölierum, in Scholiis ad hunc locum
explicare CJO7S, per in vita confervatus, cvi verbo pariter ac Hebr-
n*li n n hanc competere fignificationem, asferlt, Unde hoc fum-
ferit ,~ filet, Koppius in notis ad Galatas pag. 10l idem conten-
th't citatque Trommh-m, cujus vero opera vifendi mihi defuit occa.
fio; & exempli caufa affert Pf. XXX; 14 ; quo tarnen loco 01 0
ponunt, scseoerXS ps &crt. Anonym, in Repert. Eichh. fefe oppo-
nit Mic_.Ae_.i_.« idem contendentij "Allein follte fich nur Ein
Exempel antreffen lasfen wo g(Oo7ToliiesX4 beym Leben erhalten be-
deutet". Nullis in Lexicis, qua; confulere mihi lieuit, neque
facrorum neque profanornm feriptorum , talern reperi hujus vo-
cabuli fignificationem; nee in laudatisfimo ill'o Novo Thefanro phi-
lologico- eritico V. T, quem poft BiEtiuM & alios viros doßioscompojui t & edidit J, F. PcHtEUSNERös, Unicum, ta!«- quid de-
monflraturum, quod affert ille exemplum, Theodotionis ad Jef.
XXVI, ipfe nee agnofeit, putatq. £a>o7tciiriSl]<ToVra* legendumj
LXX ibi XVX^eraci -— obfervat , ( loquitur jefaias de mor-
tuis,) Sub £coo7[OlY\<3lS , fubftaniivo, etiam unicum, quod huc fpe«
ftaret, repeutur ibi exemplum; legitur*. nconfervatio vitee Esr»
IX; g, 9, ita Bielius, fed vt rsfte monuit Bretsckneid-eki. ■»
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addas, quod tali ufui hujus vocabuli non conveniant vulgares
hac de re N. T, locutiones, Übique de refurtectione Chrifti
ufurpatum, aperte vivificare, nullove modo in vita confervare
fignificats pariterque übi huic aequivalentibus utnntur facri
fcriptores, femper legimus Chriftum a Patre, a Deo, sier eJo^xv
Bsa, 8c f. p, refufcitatum esfe. Rom, VIII: 11 nn) gooo7rcieiv
eadem prorfus ratione ac apud Petrum ufurpatur; deinceps
ufum hujus vocabuli probant Eph. II: 5, 6; Rom. VI: 4,
tiysqSti Xqi^os sx vsv.qeov oix rr\<? $o£t]s oo) ra uxrqos. Conf.
ulterius Ad, Ap. U : 24, 32$ 1 Cor. VI: 14$ 2 Cor. IV; 14.
Sed verfus fequens 19 offenfioni multis fuit, übi ro sv »
referri debere iis vifum eft ad ro msvpx vers. praccedentis.
&0071. ibi potius eft vita confervatio & fuftentatio , quae non fo.
lum in eo cernebatur, quod rex iis vifturn fuppeditaret , fed quod
etiam eos interfici non juberet". Sed morituros jam in vita viäu
confervare, idem fenne eft ac vivificare.
Wl) Uvsvpcc in hoc verfu, alio ufurpari fenfu ac I Pet. III: Ig,
non eft quod moneamus*
oo) Hoc loco five Interpretationen- Carpzow.i , Frommakri, Ernestj
ceter. ut gloria Patris illuftris reddatur vel ougeatur foveasj vel
fi lubentius fententije Schleusneri , Chriftum refurrexisfe omnipo-
tcnlia Patris, adftipulari velis , ad rem proprie nihil. At equidem
putaverim SiCt rr\S ootys h. I. non minus ac 2 Pet. 1: 3 ra Y.xXe-
dxvros Yjpxs 01X ocfc'/js Hcfj xqsrr\S , fumenda esfe ad exemplum
Plutarchi : oix Xoyeov sX&etv venire verborum l. loquendi causfa
h, c, ad colhquium; priori itaque loco: in Batum apud Patrem
gloriofum, & pofteriori: ad perfeä'isfimam glariam, h, c. Batum
gloriofum. Quodque eo magis, quo Paulus loco apud Rom. citato
in nobis cum Cbrifto comparandis ait: ita etiam nos, moraliter,
fV Y.cüvcrvri £cc>is 7rsqi7rxrt]tsopsv, Ex his pofitis acceptisque
■novum pro demonftranda noftra apud Petrum interpretatione ms
7ivs»pxrc7nobis accedit argumentum.
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Necesfe itaque fuit, vt per Ttvsvpx intelligerent vel animum 1,
naturarn Divinum vel etiam omnipotentiam , non vero Batum
Chrißi paß mortem; quoniam fequentia voluerunt de defcenfu
Chrifti ad inferos interpretari pp), Hinc confutae variae hy-
pothefes, adeo vt nullus adhuc Art. fidei magis fuerit vexa-
tus. At ex tenore linguas graecre, multiplices competunt fi-
gnificatus vocabulo sv. Inter alios fufficit nominasfe ra issqi ,
de; xxi xx\j%xerxi sv Seeo, gloriari de Deo, Rom. II: 17$ sv nXix
ri Xsysi r\ yqx(pn, de Elia — ibid. XI: 2. 'eo referri potett
non folum ad vocabulum immediate praecedens, verum etiam
ad totum comma, cujus & qualisapud Petrum qq) imprimis
non rara reperiuntur exempla (1:6, sv eo xyxXXixaßs, qua de
re; IV; '-i , sv eo £svi£ovrxi, qua de re 1, quod mirantur); ita
vt non quoad quem (animum poft mortem superftitem) fed qua
de re etiam animos apud inferos edocere 1. la_ta adnuntiare
pp) "Uli qui verba ifta l Pet, III: 19 intelligi vollint de defcenfu
Ejus (Chrifti) a cruce ad praedicandum in inferno, parum obfervant
fcopum Apoftoli ifto in loco , & toto ccelo errant ab ejus animo,
I. Quod concludant generationern antediluvianamin carcere tartareo,
eft cum recepta fententia gentis, confitentis quod generatio ifta
portionern nulia.n habnit in mundo fuluro, & quod iudicata eft
aquis ferventiuus & gebenna. 11. Confert pr__fertim generationern
Judior. cum ifta antediluvianat Chriftum olim pra_-dicasfe ifti
generationi, fie jam prsedicare prsefenti, Periisfe iftam generatio-
nern , perituram & hanc. Quälern collationem etiam facit a Ep,
Cap. III: 6. Obfervandum eft vt Apoftolus transüliat a cruce &
refurrettione Chrifti ad generationern ante dil. preetermisfis Omni-
bus generationibus intercurrentibus , vt hanc collationem faciat &
inc.i_;iiet.*" J. Lightfooti Horce heebraicce in Evang. Lucas pag.
564.. Neque hoc diclo primarie nititur doörina de defenfu Chr.
ad itferos; Vide Apptnd, ad Libros fynibolicos p, 4.5 Ed. Reehenb.
qq) Anonym, in Repert, Eichh. parf, 11, pag. 12t dafs r-a« relori-
fche Genauigkeit der Schreibart nicht in den Schriften des Petrus
fuchen dürfe, in denen vielmehr ungev6hn!iche Ausdfüke, h.rte
Conftrudlionen und frye Verbindungen feiner Sätze weit häufiger
als in den ybrigen Schriften dc3N, T. angetroffen verdsn.
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Tiare rr) perrexit, feil, ivx xvrx 7rqc<rxyxyt] reo Bseo, Bxvarco-
Bsts psv &c. heic fignificaretur _//"). At Auetor in Repert. ErcHH.
part. 11 pag. 13, 14, putat in his vsf. 19 & 20 omnino
non de Chrifto esfe fermonem*. fed aut sxqqv^sy fignifica-
tione fumendum Pasfiva tt), aut fubjeiftum hujus verbi esfe
1, reäius fuisfe vel Enochum uv) vel Noachum (de quo v. 20,
qui Sc 2 Petr. II : 5 apellatur Ktigv% hxcaoavvris), Sivero Chri-
ftus fit fubje&um verbi sKqqvjtsv, non noftra voc, -Trvsvpxros
inde labefa&atur explicatio vv).
rr) Cfr. svtiyyehtaßii. i Petr. IV: 6.
JJ) Neque 7lo^sv§eiS itnpedit, quominus h, 1. ita fuuiatur. llcgsu-
Sets SKtjPvrllV? qui apertus e_t Ilebraisuius , nihil aliud fignificat,
quam SKtIgVgSV, Abundat texdis V, T. hujusmodi exemplis, Gen-
fer ufum frequentem vocabuli 7] "I 7H , Gen. VIII; 3,5; 2 Sarr>(
III: I; V: 10, In N, T. ifoqe\j&evT& pic&SriTeva-ciTs, Math.
XXVJII: IQ. His adde 71hn DO^H Jos. VI; 13 &, Jud, IV; 9,
"pN "pH« Sie tri apud Latinos ; Alhr apud Gallos, II va venir.
tt) Citat Glassu novam Philoiogiam p, 245: "Aftiva verba nnn
numquam paslive lignificant. id imprimis fa-pe fit in verbis aftivis
tertise perf, mafc. gen. utriusq, numeri, fine nominativo expresfo".
uu) ''Man lefe nur ENX2KENÜXTOIC oder ENI2KENÜETOIC
wie leisht könnten die Buchftaben sVc»% oder vcos wegfallen? "pag. 13-
vv) Vid, quae fupra monuimus Not, ss. — Pofito etiam hisse Eum,vt vulgo interpretantur hunc locum, ad inferos; an vero
Ejus anima, five cum Ipfe in cruce moribundus detineretur,
five poft disfolutionem animi a corpore, vel an Ipfe, fecundum
aut divinam, aut dir. & humanam naturarn fimul, idque five fpi-
aritualiter five corporaliter, ad inferos iverit, & an ifte defeenfus
ad pafionem, vel potius ad gloriofam Ejus vi&oriam , & vt non-
riullis vifuiD eft, triumphutn fit referendus, non is ego fum, qui
explicandum in me fumam. Qusevis harum interpretatiomitn no_
ftruin explicationem voc. Tlvsvpxros impedire nequit.
02■Wl_/
Varie de cetero explicatur hie verfus 19. Vide D, Hein-
SlüM, Rosenmüllerüm, Seilerum, 8c alios, inter quos tarnen
proxime convenit, refpexisfe Petrum opiniones quasdam, tunc
temporis de conditione poft mortem defunetorum, praevalen-
tes; Setemporectempore Nore indicari tempus fummae vetuftatis dudum
prseUrlapfum; ficut etiam per antediluvianos multoties in N,
T. intelligi flagitiosfisfimos quosque oftendit Pott, Horum
autern interpretum haud fpernendum tenet locum explicatio
in Repert. EICHH. jam allata, Cvi neque refiftcre demonftra-
vimus Lightfootum, cujus eruditioni maxima dtbetur fides
Sc reverentia. Poftremo disfuadent Libri Sytnbolici difeepta-
tiones in Articulo de Defcenfu Chrifti ad inferos, "quia ne-
que fenfibus neque ratione noftra comprelundi queat; fola
autern fide aeeeptandus fit. Piisfimis igitur cordibus celebre«
mus Deum Patrem, qui Filium Jefum Chriftum, hac in vita
afflictum necatumque, in alteram, longe p.aeftantiorem, quam
quae unguis posfir praedicari humanis, transtulerit. Ante ocu-
los habentes exemplum illud magnum, divinum, quod nobis
propoluit Petrus, Chrifti feil., inaduerfis patientes vt Ille ,
at vt JÜe inculpati , etiam nos aliquando ab 1110 in meliori
ftatu %coo7ioir\B-(\cjopsßx. — Sie intelleximus doftrinam Petri ,
certo certius perluali, quod ro nvsvpx e=[t ro £coc7toiBv,
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